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Socios y Suscriptores Protectores
(PERSONAS E INSTITUCIONES)
Antonio Aita
Coinisión Nacional de Cooperación
Intelectual, Uruguay 725
Buenos Aires, Argentina
Arturo Adlunate
Matías Cousiiio N9 144
Santiago, Chile
Manuel Bandeira
Praia do FIamingo 122
Ap. 415, Rio de Janeiro, Brasil
Barcellos Bertaso & Cía.
"Libraria do Globo"
Porto Alegre
Rio Grande do Sul, Brasil
J. Bequez César
Escobar 512
La Habana, Cuba
William Berrien
Dept. Rom. Lang.
Harvard University
Cambridge, Mass.
Biblioteca Americana de Nicaragua
308 Calle Candelaria
Managua, Nicaragua
Biblioteca de la Bolsa de Comercio
del Rosario
Calle Córdoba y Corrientes
Rosario, Argentina
Brigham Young University
Provo, Utah
Catholic Univ. of America Library
Washington, D. C.
Claremont College Library
Harper Hall
Claremont, Cal.
Excmo. Sr. B. Cohen
Embajador de Chile
La Paz, Bolivia
REVISTA IBEROAMERICANA
College of the Holy Names Library
Sister Mary Katherine, Librarian
2036 Webster St.
Oakland, Cal.
Yolanda Bedregal de Conitzer
Casilla 149
La Paz, Bolivia
John A. Crow
University of California
Los Angeles, Cal.
Darmouth College Library
Hanover, New Hampshire
Harvard University
Dept. Rorn. Lang. & Literature
Cambridge, Mass.
Nell Dowtin
Spanish Department
Wake Forrest College
Wake Forrest, N. C.
Juan Pablo Echagiúe
Guido 1880
Buenos Aires, Argentina -
Kenneth Edwards
1803 36th. Ave.
Seattle 22, Washington
John Eugene Englekirk
Tulane University
New Orleans, La.
Martin E. Erickson
Rom. Lang. Dept.
Louisiana. State University
Baton Rouge, La.
José Famadas
Hispanic Languages
Columbia University
435 W. 117th. St.
New York City, N. Y.
Mother Mary Fidelis
Spanish Department
Rosemont College
Rosemont, Pa.
Carlos García-Prada
University of Washington
Seattle, Washington.
Gonzalo Godoy
Urb. Artigas S. Martin
Av. Principal
Quinta "Tibisay"
Caracas, Venezuela
Harvard University
Dept. Rom. Lang.
Cambridge, Mass.
Agnes Herd
2416 Ryan Place
Fort Worth, Texas
Edith Hill
Romance Languages
University of Redlands
Redlands, Cal.
Andrés Horcasitas
Whitney Bldg.
New Orleans, La.
Marjorie Johnson
Federal Security Agency
U. S. Office of Education
Washington, D. C.
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Sturgis E. Leavitt
University of North Carolina
Chapel Hill, N. C.
Library of Congress, Order Div.
Library of Cogress; Attn.
Hispanic Unit, Washington, D. C.
Lyceum and Lawn Tennis Club
c/o Helena Libo de Montore
La Habana, Cuba
Dr. Enrique Matta
P. O. Box 162
Fajardom, Puerto Rico
Edward H. McLean, M. D.
406 Seventh St.
Oregon City, Oregon
Cecilia Meirelles
Rua Antonio Vieira 5, Ap. 9
Rio de Janeiro, :Brasil
Enrique Meunier
Cónsul Argentino
La Paz, Bolivia
Montana State University
Missoula, Mont.
Ernest A. Moore
159-21 Gold St.
Howard Beach, N. Y.
Mt. Holyoke College
Holyoke, Mass.
New York Public Library
Fifth Ave. at 42nd. St.
New York City, N. Y.
Martin NoeI, arquitecto
Av. Alvear 1446
Buenos Aires, Argentina
Northwestern University
Periodical Department
Evanston, I11.
Federico de Onis
Columbia University
New York City, N. Y.
Ruth E. Peck
3414 N. E. Clackamas
Portland, Oregon
Princeton University Library
Princeton, N. J.
Eduardo de Salterain y Herrera
Divina Comedia 1615, Carrasco
Montevideo, Uruguay
San Antonio Public Library
San Antonio, Texas
F. Sánchez y Escribano
Connecticut College
New London, Conn.
Sociedad Colombista
Cuba N' 316
La Habana, Cuba
Panamericana
Southern Methodist University
Fondren Library
Dallas, Texas
Jefferson Rea Spell
University of Texas
Austin, Texas
State Univ. of Iowa Library
Iowa City, Iowa
Tipografía Nacional de Guatemala
Guatemala City, C. A.
Consuelo Lee Topia de Corretjar
108 East 101 St. N. Y. C.
REVISTA IBEROAMERICANA
Arturo Torres-Rioseco,
University of California
Berkeley, Cal.
Grace Torres
139 Dakota St.
San Antonio, Texas
Universidad de la Habana
Biblioteca General
La Habana, Cuba
Library Univ. of Cal. at L. A.
405 IHilgard Ave.
Los Angeles, Cal.
University of Chattanooga Library
Chattanooga, Tenn.
University of Chicago Libraries
Periodical Dept.
Chicago, I1l.
University of Denver Library
Univ. Park
Denver 10, Colo.
University of Michigan Library
Ann Arbor, Mich.
University of Missouri Library
Columbia, Mo.
University of Montana
Missoula, -Mont.
University of New Mexico Library
Albuquerque, New Mexico
University of North Carolina
Library
Chapel Hill, North Caroliná
University of Pennsylvania Library
Philadelphia, Pa.
Mrs. Felix T. Smith
2496 Filbert St.
San Francisco, California
University of Southern California
c/o Library, University Park
Los Angeles, Cal.
Elizabeth Sutton
2664 Sutton St.
San Francisco 23, Cal.
University of Texas Library
Austin, Texas
University of Virginia Library
Alderman Library
Charlottesville, Va.
University of Washington Library
Seattle, Wash.,
University of Wisconsin Library
Madison, Wis.
Anibal Vargas-Barón
SUniversity of Oregon
Eugene, Oregon
Marie Wallis Pope
2340 Van Ness Ave.
(c/o Mrs. H. O. Mason)
San Francisco, Cal.
Wellesley College Library
Wellesley, Mass.
Wells College
Aurora, New York
Williams College Library
Williamstowii, Mass.
Williston Memorial Library
Mount Holyoke Colege
South Hadley, Mass.
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